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O s i m toga v. d. upravi te l ja ustanove pomagao je jednoj službenici oko pr ipre ­
manja za s t ručn i ispit za arhivskog p o m o ć n i k a . 
K o n a č n o naša ustanova stalno čini n a u č n e usluge Jadranskom insti tutu u R i ­
jeci, N a u č n o j bibl ioteci i N a r o d n o m muzeja, s kojima je u n a u č n o m radu naj t ješnje 
povezana. 
Mirko Zjačić 
A R H I V G R A D A Z A G R E B A 
Pregled r ađa u 1959. godini 
I. Vanjska s lužba 
A k c i j a evidencije registratura vodena je gotovo t o k o m č i t a v e godine. O b u h v a ­
tivši u p o č e t k u preko 1600 registratura ustanova, poduzeća i organizacija na u ž e m 
i š i rem p o d r u č j u grada Zagreba, taj je b ro j tokom akcije sveden na 1280, jer se 
u tv rd i lo da su neka p o d u z e ć a i ustanove fuzionirane i l i preš le u nad ležnos t drugih v e ć 
o b u h v a ć e n i h organizacionih jedinica. U sakupljanju evidencije sudjelovali su go tovo 
svi s t r u č n i službenici , k o j i su uz određen i zadatak vršili i popularizaciju arhivske 
službe, u k a z u j u ć i na n u ž n o s t zaš t i te i s ređ ivan ja arhivske g r a đ e već u samim regi­
straturama. U podnesenom izvještaju n a d l e ž n o m d r ž a v n o m arh ivu r az r ađen i su 
detaljniji podaci o ko l i č in i evidentirane g r a đ e , o s t ručnos t i l judstva koje g r a đ o m 
rukuje, o sređenosti registraturne građe, kao i sastancima (10), učesnicima (373) i 
posjetima registratura (148) u toku ove akcije. 
• R e d o v i t a vanjska uredovanja obuhvatila su preko 140 o č e v i d a u registraturama. 
ška r t i r an ja su vršena u p r i v r e d n i m p o d u z e ć i m a , narodnim odbor ima općina , f i l i ­
jalama komunalne banke, ko ta r sk im sudovima, odnosno u 44 registrature, gdje 
je i z l učeno više od 97.000 k g . papira. 
II. Preuzimanje g r a đ e 
U A r h i v grada Zagreba t o k o m 1959. godine preuzeta je ova g rađa : 
1) Zapisnic i skupš t ina Narodnog odbora grada Zagreba odnosno Gradskog 
narodnog odbora — Zagreb 1945—1955, ukupno 63 knjige. 
2) Bo ln i ca mi losrdnih sestara 1906—1945. (dio arhiva). 
3) I z d a v a č k o p o d u z e ć e »IBI« — l i k v i d i r a n o . 
4) N a k l a d n o p o d u z e ć e »Saobraćaj«. 
5) Srpska privredna banka 1922—1942. 
6) Zalagaonica i d r a ž b o v a o n i c a opć ine grada Zagreba 1936—1946. 
7) Zadruga H r v a t s k o g radiše — zalagaonica 1942—1944. 
8) M i r o v i n s k a zaklada č i n o v n i k a gradske š tedionice 1932—1945. 
9) Gradska š tedionica u Zagrebu — dio — 1914—1948. 
10) Samoborska š t ed ion ica . 
11) Savez gradskih š t ed ion i ca 1930—1934. 
12) U r e d za katastar I i II. 
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III. Sređivanje građe 
Dovršeno je sređivanje i izrađen inventar fonda dr Marka Kožula. 
Nastavljeno je sređivanje zbirke »Jelačić« i zbirke »Makanec«. Sređivan je 
fond Trgovinsko-industrijske komore i zapisnici sjednica Gradskog zastupstva od 
1848. godine. 
Za izložbu »Borbeni put K P J u Zagrebu 1919—1959.« pregledani su fondovi 
Gradskog poglavarstva i fond Državnog nadodvjetništva. Materijali pronađeni za 
spomenutu temu, uz već postojeće podatke o djelovanju radničke klase u Zagrebu 
između dva rata, korišteni su za spomenutu izložbu. 
IV. Suradnja sa nastavom 
Učenicima I i Klasične gimnazije, koji su pod vodstvom svog nastavnika po­
sjetili Arhiv grada Zagreba, održano je predavanje i pokazani im primjerci arhiva­
lija. Upoznavši se sa zadacima ustanove i radom u arhivu, sa interesom, su razgledali 
fondove i zbirke koje ustanova posjeduje. Efekt saradnje bio bi veći kada bi 
postojala stalna izložba koja bi ilustrirala rad u arhivu. Tim bi putem učenici, a i 
nastavnici, stekli predodžbu o potrebi sakupljanja, zaštite i obrade kao. i korištenja 
arhivalijama u naučne svrhe. 
V. Nučni rad 
Stručni službenici, odnosno arhivisti Arhiva grada Zagreba, sarađivali su u : 
»Arhivistu«, »Arhivskom vjesniku«, priručniku »Iz arhivistike« i »Prilozima za 
književnost, jezik, istoriju i ' folklor«. 
VI. Knjižnica 
Za knjižnicu ustanove nabavljeno je 15 časopisa i 51 nova knjiga. 
Iz nepopisanog knjižnog fonda pregledano je 3.385 knjiga, a katalogizirano 
2.404 knjige i 240 časopisa. 
Tokom godine čitaonicu je posjetilo 777 čitača. Arhivalija je traženo 110, 
knjiga 667. Iz knjižnice posuđeno je 1914 knjiga, 489 časopisa i 65 novina. 
VII. Ostalo 
Ustanova je za tekuće potrebe strankama (nadleštvima i privatnicima) izdala 
preko 900 uvjerenja i prijepisa školskih svjedodžaba, bolničkih uvjerenja, potvrda 
o radnom stažu i dr. Nakon umirovljenja direktora dr Antuna Kajfeša imenovan 
je novi direktor prof. Branko Vojnović, Pod njegovim rukovodstvom novoimenovani 
organ društvenog upravljanja, Arhivsko vijeće, donijelo je i statut ustanove, koji 
je potvrdio Savjet za kulturu N O grada Zagreba. Isto tako u toku godine izvanred­
nom dotacijom nabavljen je mikročitač za potrebe istraživača i naučnih radnika 
koji posjećuju ustanovu. 
Arhiv grada Zagreba u 1959. godini posjetili su arhivisti iz N R Srbije, N R 
Makedonije, N R Slovenije i A P Vojvodine radi upoznavanja rada ustanove i zbog 
razmjene iskustava. 
Branko Vojnović 
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